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Le lingue e il linguaggio
La linguistica, il «linguaggio» e i «linguaggi»
Linguistica:
 Scienza cognitiva (cfr. lezioni introduttive)
 Lo studio scientifico del linguaggio umano
 Usa le metodologie e l’analisi delle altre scienze:
 formula ipotesi generali che rendono ragione di una molteplicità di fatti
particolari
 formula tali ipotesi in modo chiaro e falsificabile
 Una disciplina descrittiva (non normativa)
 Scopo:
 descrivere e spiegare ciò che effettivamente si dice
 non «indicare ciò che si deve dire o non si deve dire»
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Linguistica Generale 1
La linguistica, il «linguaggio» e i «linguaggi»
 L’oggetto di studio della linguistica è il linguaggio naturale o linguaggio umano
 Linguaggio umano:
 struttura altamente specifica
 molto diversa da altri sistemi di comunicazione
(«linguaggi» animali, dei computer ecc.)
 solo la specie umana ha la capacità di acquisire il linguaggio umano
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Linguistica Generale 1
Caratteristiche del linguaggio umano
 Discretezza:
 il linguaggio umano è un sistema discreto 
 i linguaggi animali (per es. il linguaggio delle api) sono sistemi 
continui
 i suoi elementi si distinguono gli uni dagli altri per l’esistenza di limiti 
ben definiti: 
[p]atto vs. [b]atto        [t]ardo vs. [d]ardo 
 non esistono nella mente del parlante e dell’ascoltatore, entità 
«intermedie», per es., tra [p] e [b], oppure tra [t] e [d]:
 a un certo punto, bruscamente, l’ascoltatore percepirà 
batto invece di patto
dardo invece di tardo
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Linguistica Generale 1
Caratteristiche del linguaggio umano
 Ricorsività:
 proprietà di una operazione di applicarsi sul risultato di se stessa.
 meccanismo che permette di costruire frasi nuove inserendo, in una
frase data, un’altra frase, poi in quest’ultima un’altra frase ancora, e
così via:
a. Maria mi ha colpito
a’. I ragazzi dicono che Maria mi ha colpito
a’’. I vicini credono che i ragazzi dicano che Maria mi ha colpito
b. Giorgio corre
b’. Giorgio corre e grida
b’’. Giorgio corre e grida e suda
b’’’. Giorgio corre e grida e suda e inciampa...
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Caratteristiche del linguaggio umano
 Dipendenza dalla struttura: 
 le frasi delle lingue naturali non sono semplici successione di parole
 in molti casi, la forma delle parole è determinata da altre parole, anche se 
«distanti» nella frase
a. La donna che i ragazzi dicono che mi ha colpito è Maria
b. *La donna che i ragazzi dicono che mi hanno colpito è Maria 
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Linguistica Generale 1
Caratteristiche del linguaggio umano
 Un’altra caratteristica del linguaggio umano è la doppia articolazione:
 ogni lingua ha un numero limitato di fonemi (qualche decina) che
permettono di formare un numero altissimo di segni linguistici diversi
 i fonemi non hanno significato, ma hanno la capacità di distinguere
significati
 i segni linguistici sono entità dotate di significante e significato
 Il numero di segni in una lingua è potenzialmente infinito (nuovi
segni si aggiungono costantemente)
 I linguaggi animali non hanno la doppia articolazione
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Linguistica Generale 1
Il linguaggio e le lingue
 Linguaggio:
 la capacità comune a tutti gli esseri umani di sviluppare un sistema di 
comunicazione con alcune caratteristiche che lo distinguono da altri 
sistemi di comunicazione
 FORMA E FUNZIONE vs. solo FUNZIONE
 la forma specifica che questo sistema di comunicazione assume nelle 
varie comunità
 generalmente parliamo di linguaggio al singolare e di lingua sia al 




Questi lucidi, la cui modalità è tale ai fini 
della sintesi stessa,  si intendono come 
un “bignami” con alcuni spunti 
generali. 
IN NESSUN MODO esauriscono i 
materiali, ciò che è detto a lezione, le 
nozioni, gli esempi, i collegamenti che è 
necessario conoscere ai fini dell’esame
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